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Obsahem bakaláské práce je výstavba rodinného domu s provozovnou veterinární 
ordinace. Jedná se o RD s dvma nadzemními podlaími a provozovnou s jedním 
nadzemním podlaím. Provozovna je navrena jako bezbariérová. Celý objekt je 
postaven z konstrukního systému z vápenopískových cihel (KM Beta). Stropy jsou 




Rodinný dm, veterinární ordinace, osoba s omezenou schopností pohybu, bezbariérová 





The content of the thesis is the construction of detached house with the establishment of 
veterinary surgery. It is the family house with two floor and the establishment with one 
floor. The establishment is designed to be wheelchair accessible. The building is 
constructed of structural system of lime-sand bricks (KM Beta).The ceilings are 
prefabricated of the prestressed hollow core slabs Spiroll. The flat roof is surcharged of 
river aggregate.  
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Cílem této bakaláské práce je zpracování dokumentace na úrovni pro provedení stavby. 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou veterinární ordinace. Umístní 
stavby je na okraji  malé obce Tuapy u Vykova, katastrální území Vykov.  
Rodinný dm je samostatn stojící objekt, který má dv nadzemní podlaí a 
jednopodlaní provozovnu. Hlavní nosné konstrukce jsou navreny ze systému 
SENDWIX  vápenopískové cihly od KM BETA. Zasteení je eeno jednoplá%ovou 
plochou stechou pitíenou íním kamenivem. Dispoziní eení vychází z platných 
norem a pedpis. V provozovn je uvaováno s osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Práce je lenná na osm ástí: pípravné a studijní práce, situaní výkresy, 
architektonicko-stavební eení, stavebn-konstrukní eení, poárn bezpenostní 
eení, v rámci seminární práce jsem zpracovala zhodnocení stavebních konstrukcí a 
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A.1  IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1  ÚDAJE O STAVBÌ  
 
a)  Název stavby  
Rodinný dm s veterinární ordinací       
 
b)  Místo stavby  
Adresa:    Tu!apy , 683 01 Rousínov 
Parcelní !ísla pozemku: 277/9 
 
c)  Pøedmìt projektové dokumentace  
Projektová dokumentace "eí výstavbu rodinného domu s veterinární ordinací 
 
A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  
 
a)  Stavebník  
Kristýna Kachlíková, Draovice 295, Rousínov 683 01  
 
A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE  
 
a)   Zpracovatel PD  
Michaela Stuchlíková, Draovice 295, Rousínov 683 01 
 
b)  Hlavní projektant  
Michaela Stuchlíková, Draovice 295, Rousínov 683 01 
      
c)  Zpracovatelé èástí PD  
Michaela Stuchlíková, Draovice 295, Rousínov 683 01  
 
A.2  Seznam vstupních podkladù 
 
PD byla zpracována na základ# zám#ru investora, snímku z katastrální mapy, 
fotodokumentace a prohlídky parcely, Územního plánu obce Tu!apy. 
 
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a)  Rozsah øeeného území 
Rozloha "eeného území je 1415,9 m². Z toho zastav#ná plocha stavebními pozemky 
223,5 m².  Zastav#ná plocha komunikace,zpevn#né plochy 324,32 m
2





b)  Údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù 





c)  Údaje o odtokových pomìrech  
Nedochází ke stékání vody na parcelu z okolí, parcela je na rovné ploe, de!ové vody 
budou odvedeny do retenní nádre a dále do kanalizace. 
 
d)  Údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací 
Je v souladu s územn plánovací dokumentací. 
 
e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Podmínky jsou splnny. 
 
f)   Údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území 
Byly dodreny vekeré poadavky na vyuití území. 
 
g)  Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù 
Podmínky a vyjádení dotených orgán% jsou splnny a zapracovány do dokumentace. 
 
h)  Seznam výjimek a úlevových øeení  
Výjimky nebyly udleny, úlevová eení nejsou pouita. 
 
i)   Seznam souvisejících a podmiòujících investic 
Stavba není podmínna dalími investicemi. 
 
j)   seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby 
277/9 SJM Mgr. ilhánek Jií, ilhánková Hana 
 
A.4  ÚDAJE O STAVBÌ 
 
a)  Nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby 
Projektová dokumentace je zpracována jako nová stavba. 
 
b)  Úèel uívání stavby 
Objekt je uren pro bydlení. Provozovna k veterinárním zákrok%m. 
 
c)  Trvalá nebo doèasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d)  Údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù 
Objekt se nenachází v ádném rozsáhlém chránném území. 
 
e)  Údaje o dodrení technických poadavkù a obecných technických poadavkù  
     zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb 
Pi zpracování projektové dokumentace byla dodrena vyhláka .268/2009 Sb. O 
technických poadavcích na výstavbu. Bezbariérový pístup k rodinnému domu nebyl 
een, byl een pouze k objektu veterinární ordinace. 
 
f)   Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù vyplývajících z 
jiných právních pøedpisù 






g)  Seznam výjimek a úlevových øeení 
Výjimky nebyly udleny, úelová eení nejsou pouita. 
 
h)  Navrhované kapacity stavby  
Rodinný dùm 
-  zastavná plocha objektu...       155,32 m2 
- poet uivatel%            4 osoby 
- místnosti: obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, gará,2x dtské pokoje, 
lonice,2x koupelna, 2x wc, atna 
 
Veterinární ordinace 
 -  zastavná plocha objektu...       68,18 m2 
- poet uivatel!            2 osoby 
- místnosti: ekárna, ordinace, atna, sklad, hospitalizaní klece, 2x wc, 1x wc pro 
osoby se sníenou pohyblivostí, úklidová místnost. 
 
 
i)   Základní bilance stavby 
neeí se 
 
j)   Základní pøedpoklady výstavby 
 - pepokládaná doba výstavby .   12 msíc! 
 - zahájení výstavby.. "ervenec 2016 
 - ukonení výstavby. "ervenec 2017 
 
k)  Orientaèní náklady stavby 




A.5  ÈLENÌNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAØÍZENÍ  
SO01  Rodinný d!m s veterinární ordinací 
SO02  Terasa 
SO03  Oplocení pozemku, zídka z CPP 
SO04  Zpevnné plochy,betonová dlaba 
SO05  Parkovací stání 4x 
SO06  Parkovací stání pro imobilní 1x 
SO07  Pípojka plynu 
SO08  Pípojka smíené kanalizace pro RD s veterinární ordinací 
SO09  Vodovodní pípojka 
SO10  Pípojka E.ON 
SO11  Oplocení pozemku, drátný plot 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a)  Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v klidné èásti obce Tuèapy, k.ú. Vykov. Pøístupný je 
místní komunikací. Tvar pozemku je pøiblinì obdélníkový. Povrch rovný s mírnými 
terénními nerovnostmi. 
 
Adresa:  Tuèapy , 683 01 Rousínov 
Parcelní èísla pozemku: 277/9 
 
b)  Výèet a závìry prùzkumù a rozborù 
 Inenýrsko- geologický a hydrogeologický prùzkum základové zeminy nebyl v dobì 
zpracování PD proveden. Vycházíme ze zkuenosti zakládání sousedních staveb, kde se 
dá uvaovat o dobré únosnosti zemin. 
 
c)  Stávající ochranná a bezpeènostní pásma 
 
d)  Poloha vzhledem k zaplavovanému území 
Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
 
e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky   
Stavba nebude mít negativní vlivy pro své okolí. Odstupové vzdálenosti budou 
dodreny.  
 
f)   Poadavky na asanace, demolice a kácení døevin 
Asanace , demolice a kácení døevin nejsou plánovány. 
 
g)  Poadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu  nebo pozemkù 
k plnìní  
     funkce lesa 
Zábory pùdy nejsou pøedmìtem dokumentace 
 
h) územnì technické podmínky ( zejména monost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Napojení na technickou infrastrukturu je øeeno z místní komunikace. Bude napojen 
plynovod, vodovod, sí NN a kanalizace. 
Napojení na dopravní infrastrukturu pro vozidla je z místní komunikace. 
 
i)  Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané a související investice 











B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚÈEL UÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 
FUNKÈNÍCH JENDOTEK  
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou veterinární ordinace. RD je 
dvoupodlaní, nepodsklepený objekt. Souèástí objektu je parkování na vlastním 
pozemku. 




B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 
ØEENÍ  
 
a)  Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového øeení 
Novostavba vzniká na pozemku urèeném platným Územním plánem obce Tuèapy 
k zastavìní, plochy pro bydlení.  
Prostorové øeení objektu respektuje okolní zástavbu, tudí je stejnì orientován. 
 
 
b)  Architektonické øeení  kompozice tvarového øeení, materiálové a barevné 
øeení 
Objekt vychází z pùdorysného obdélníkového èlenìného tvaru o dvou podlaích 
s plochými støechami. Je nepodsklepený, orientovaný rovnobìnì s komunikací. Fasáda 
je øeena kombinací kontaktního zateplení a provìtrané fasády. Celková zastavìná 
plocha je 215,65 m
2. Pozemek bude oplocen ze tøí stran døevìným plotem, od 
pøíjezdové cesty oplocení nebude øeeno.  
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ØEENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UÍVÁNÍ STAVBY 
 
RD není øeen jako bezbariérový. Bezbariérové uívání je øeeno pouze v provozovnì 
veterinární ordinace. Splòuje poadavky Vyhláky è. 398/2009 Sb. o obecných 
technických poadavcích zabezpeèující bezbariérové uívání staveb. 
Podrobnìji øeeno viz.reere. 
 
B.2.5 BEZPEÈNOST PØI UÍVÁNÍ STAVBY 
 
Investor bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických zaøízení.  






B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
a)  Stavební øeení 
Objekt je øeen jako samostatnì stojící, RD o 2 nadzemních podlaí, veterinární 
ordinace o 1 nadzemním podlaí, oba objekty jsou nepodsklepené. Celková plocha 
pozemku 1379,18 m
2, zastavìná plocha novostavby 215,65 m2. 5 parkovacích stání. 
 
b)  Konstrukèní a materiálové øeení   
ZEMNÍ PRÁCE 
Provedení výkopù pro základy stavby, terénní úpravy a výkopy pro inenýrské sítì. 
Výkopové práce budou provedeny strojnì, popøípadì dokopány ruènì, pøed betonáí 
základù bude zaèitìna základová spára. 
 
ZÁKLADY 
Objekt bude zaloen na únosné zeminì, budou pouity základovì pasy z prostého 
betonu C16/20  XC2. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou, tudí 
nebude ovlivòovat zaloení stavby. Výpoèet základù viz.pøíloha výpoèet základù. 
Podkladní deska bude zhotovena z betonu C25/30, vyztuena karisítí. Budou zhotoveny 
prostupy pro inenýrské sítì. Pøi betonái budou osazeny zemnící pásky pro uzemnìní. 
 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Vnìjí nosnou konstrukci tvoøí kontaktní fasádní systém KMB SENDWIX P a 
provìtraná fasáda s døevìným obkladem. Tlouka nosné zdi VPC 240mm, kontaktní 
zateplení Isover EPS 70Z 120mm. Provìtraná fasáda nosná zeï VPC 240mm, minerální 
izolace z kamenných vláken Isover Topsil.Vnitøní nosné zdivo VPC 240mm. 
 
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
Vnitøní nenosné konstrukce tvoøí VPC tl.115mm a sádrokartonové pøíèky. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní kce bude zhotovena z pøedpjatých stropních panelù SPIROLL, tl.200mm. 
Pøípadné nerovnosti budou dosypány keramzitem. 
 
SCHODITÌ  
Monolitické, elezobetonové,dvouramenné, vyrobené na zakázku od Prefa Brno. 
Navreno 16 stupòù,výka stupnì 179mm ,íøka stupnì 270mm, íøka schodiového 
ramene 1000mm, íøka podesty 1100mm. Nálapná vrstva tvoøena keramickou dlabou. 
Bude zhotoveno ocelové zábradlí s døevìným madlem, výka zábradlí 900mm.  
 
STØENÍ KONSTRUKCE 
Je navrena plochá støecha, kde nálapnou vrstvu tvoøí øíèní kamenivo a je v pøísluném 
spádu. Podhledy budou zhotoveny z protipoárních sádrokartonových desek. 
 
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Podlaha na terénu tl.300mm,nálapná vrstva  keramická dlaba. Podlaha v garáí na 
terénu tl.260mm, nálapná vrstva z vysokopevnostního potìru  Monal na bázi 
6 
 
akrylátového ppolymeru a cem.smìsi s køemièítým pískem. Podlaha 2.NP tl.150mm, 
nálapná vrstva keramická dlaba. V objektu je pouito podlahové vytápìní.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Vnìjí povrchová úprava obvodových pláù jsou ve dvou provedení  bílý fasádní 
nátìr a provìtraná fasáda. 
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Dùm je navren podle platných norem a dostateènì odsazen od okolní zástavby, kterou 
tak nemùe ohrozit.  
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKCÝCH ZAØÍZENÍ 
 
a)  Technické øeení 
Pro zásobení objektu vodou, elektøinou a plynem budou zøízeny nové pøípojky. 
  
b)  Výèet technických a technologických zaøízení 
Neøeí se  
 
B.2.8 POÁRNÌ BEZPEÈNOSTNÍ ØEENÍ 
 
PBØ stavby je pøílohou èásti D  
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAØENÍ S ENERGIEMI 
 
Viz.seminární práce, reere 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POADAVKY NA STAVBY, POADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTØEDÍ   
 
a)  Zásady øeení parametrù stavby (vìtrání, vytápìní, osvìtlení, zásobování 
vodou, odpadù apod.), dále zásady øeení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
pranost apod.) 
Vnitrní prostøedí  mikroklima, vnitøní prostøedí 20-22 ( zima) , 26 (léto), 50-60% 
relativní vlhkost. Vytápìní podlahové. Klimatizaèní jednotka není navrena, zastínìní 
prosklených ploch pomocí venkovních aluzii, vìtrání pøirozené. 
Osvìtlení  vechny prostory obytných místností mají zajitìno denní osvìtlení, dle 
platných norem. Umìlé osvìtlení mají navreny vechny místnosti. 
Teplá uitková voda bìné teploty +75-60°C bude pøipravována plynovým 
kondenzaèním kotlem (v sestavì s nepøímo ohøívaným zásobníkem). Splakové a 
deové vody budou svedeny do veøejné kanalizace, elektrické spotøebièe a rozvody 
budou novì instalovány a budou splòovat poadované parametry na úsporný provoz. 







B.2.11 OCHRANA STAVBY PØED NEGATIVNÍMI VLIVY 
a)  Ochrana pøed pronikáním radonu 
 
 Bude zøízena protiradonová izolace. 
  
b)  Ochrana pøed bludnými proudy 
Objekt bude øádnì uzemnìn, zemnící soustava bude revidována. 
 
c)  Ochrana pøed technickou seismicitou 
Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázùm z okolní dopravy 
nebo výroby. 
 
d)  Ochrana pøed hlukem 
Instalované konstrukce (okna, dveøe) budou splòovat poadavky na útlum hluku.  
 
e)  Protipovodòová opatøení 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3  PØIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
V místní komunikaci jsou dostupné vekeré inenýrské sítì. Je potøeba zøídit novì 
pøípojku kanalizace, vody, elektøiny a plynu.  
-  pøípojka vody PE HD 32x3 bude nataena z komunikace  
- kanalizaèní pøípojka splakových vod bude napojena do revizní achty DN 300 
- deová voda bude svedena do kanalizace  
-  objekt bude napojen na zemní plyn PE 25x3 potrubím napojením na plynový øad. 
-  objekt bude napojen  z podzemního vedení NN. Na pozemku investora bude zøízena 
pojistková skøíò. 
 
b)  Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky 
 
 
B.4  DOPRAVNÍ ØEENÍ  
 
a)  Popis dopravního øeení 
Objekt má z jedné strany monost napojení na dopravní infrastrukturu, na parkovací 
stání a vjezd do garáe. 
 
b)  Napojení území na stávající dopravní  infrastrukturu 
Je øeeno pomocí sjezdu z místní komunikace. 
 
c)  Doprava v klidu 





B.5  ØEENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedena skrývky ornice, dále výkopy základových pasù a výkop 
pøipojky vody, elektøiny a plynu, výkopy napojení objektu na pøípojky kanalizace, vody, 
elektøiny a plynu. Rovnì budou provedeny terénní úpravy pozemku (zásypy, 
obsypy) 
 
b)  Pouité vegetaèní prvky 




c)  Biotechnická opatøení 
Nebudou provádìna. 
 
B.6  POPIS VLIVÙ STAVBY NA IVOTNÍ PROSTØEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
 
a)  Vliv stavby na ivotní prostøedí  ovzduí, hluk, vody, odpady a pùda 
Po dokonèení stavby nebude mít objekt ani jeho uívání negativní vlivy na ivotní 
prostøedí 
 
b)  Vliv stavby na pøírodu a krajinu (ochrana døevin, památných stromù, rostlin,   
      ivoèichù apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì 
Pøi provádìní nedojde k naruení stávající vzrostlé zelenì ani  ohroení ivoèichù. 
 
c) Vliv stavby na soustavu ochránìných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v blízkosti ádného chránìného území. 
 
d) Návrh zohlednìní podmínek ze závìrù zjiovacího øízení nebo stanoviska  
     EIA 
Stavba nepodléhá zjiovacímu øízení a zkoumání podle EIA. 
 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
     ochrany podle jiných právních pøedpisù 
Nejsou stanovena. 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
a)  Splnìní základních poadavkù z hlediska plnìní úkolù ochrany obyvatelstva 








B.8  ZÁSADY ORGANIACE VÝSTAVBY 
 
a)  Potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitìní  
Potøebu médií zajistí stavebník z novì zøízených pøípojek.  
Pro ZS bude slouit mobilní unimo buòka - atna zamìstnancù dodavatele stavby, 
skládka materiálu a zaøizovacích pøedmìtù. Odpadní látky budou ukládány do 
kontejneru a vyvezeny na bezpeènou skládku. Stravování pracovníkù je mono zajistit 
v síti místních restauraèních provozoven. Nejblií zdravotnické zaøízení je Nemocnice 
Vykov.   
 
b)  Odvodnìní stavenitì 
Pøi stavbì není nutno øeit odvodnìní pozemku. 
 
c)  Napojení stavenitì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pøíjezd k objektu je z místní komunikace. Na pozemku nejsou zøízeny ádné pøípojky. 
Novì budou zøízeny pøípojky kanalizace, vody, plynu a elektøiny. Pro realizaci stavby 
bude pouito nových pøípojek. 
 
d)  Vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní stavby a pozemky nebudou dotèeny pøi provádìní stavby. Na pozemku bude 
zøízeno oplocení k zamezení vstupu neoprávnìných osob na stavbu. 
 
e)  Ochrana okolí stavenitì a poadavky na související asanace, demolice,  
      kácení døevin    
Pro výstavbu objektu není nutno provádìt asanace, demolice a kácení v okolí. 
 
f)   Maximální zábory pro stavenitì (doèasné event. trvalé) 
Zábory nebudou dotèeny ádné sousední pozemky. Pro doèasné uloení materiálu 
stavby bude slouit pouze pozemek investora. 
 
g)  Maximální produkovaná mnoství a druhy odpadu a emisí pøi výstavbì,  
      jejich likvidace  
Vekeré odpady, které na stavbì vzniknou,budou likvidovány dle zákona è.154/2010 
Sb.o odpadech 
 
h)  Bilance zemních prací, poadavky na pøísun nebo deponie zemin 
Pøed výstavbou bude provedena skrývka ornice, která bude umístìna na pozemku 
majitele. Vykopaná zemina bude odvezena NA na obecní skládku zemin. 
 
i)   Ochrana ivotního prostøedí pøi výstavbì 
Pøi provádìní stavby je dodavatel povinen omezit kodlivé dùsledky stavební èinnosti 
na ivotní prostøedí v prostoru stavby a na pøístupových trasách. Pøedevím jde o 
omezení hluku, zneèitìní ovzduí, vody a komunikací, pokozování zelenì, veøejných 
komunikací a soukromého i veøejného majetku. Výstavba bude realizována v bìné 
pracovní dobì, mimo sobot a nedìlí. 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádìt zejména tato opatøení :  
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- nasazovat stavební stroje v øádném technickém stavu, opatøené pøedepsanými 
kryty pro sníení hluku 
- provádìt prùbìné technické prohlídky  a údrbu stavebních mechanismù 
- zabezpeèovat plynulost prácí stavebních strojù zajitìním dostateèného poètu 
dopravních prostøedkù; v dobì nutných pøestávek  zastavovat motory 
- nepøipustit provoz dopravních prostøedkù a strojù s nadmìrným mnostvím 
kodlivin ve výfukových plynech 
- maximálnì omezit pranost stavebních prací a dopravy 
- pøepravovaný materiál zajistit tak, aby nezneèioval dopravní trasy (plachty, 
vlhèení, sníení rychlosti,) 
- u výjezdu ze stavenitì zabezpeèit èitìní kol dopravních prostøedkù a strojù 
- udrovat poøádek na staveniti, materiály ukládat na vyhrazená místa 
- zajistit odvod deových vod ze stavby a zamezit zneèitìní vod ropnými látkami, 
blátem, 
      - v maximální míøe ochránit okolní zeleò 
 
j)   Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveniti, posouzení  
     potøeby koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle jiných  
     právních pøedpisù    
Pøi realizaci díla musí být splnìny podmínky dle naøízení vlády è.591/2006 Sb o 
bliích minimálních poadavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na 
stavenitích,splnìní podmínek dle naøízení vlády è.362/2005 Sb o bliích poadavcích 
na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na pracovitích s nebezpeèím pádu z výky 
nebo do hloubky a splnìní 
podmínek dle naøízení vlády è.101/2005 Sb o podrobnìjích poadavcích na pracovitì 
a pracovní prostøedí.   
Poární bezpeènost zajiuje dodavatel stavby. Pøed zahájením prací je dodavatel 
povinen vytyèit trasy a polohy vech inenýrských sítí a provést opatøení na jejich 
ochranu. Po dobu výstavby bude dodrován zákon è.185/2001 Sb. O odpadech a dalí 





k)  Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotèených staveb 
Nejsou dotèené ádné okolní výstavby, kde by se nacházeli osoby s omezenou 
schopností pohybu, tudí není tøeba provádìt bezbariérové uívání.  
 
l)   Zásady pro dopravnì inenýrské opatøení 
Nejsou stanoveny. 
 
m)  Stanovaní speciálních podmínek pro provádìní stavby (provádìní stavby  
      za provozu, opatøení proti úèinkùm vnìjího prostøedí pøi výstavbì apod.) 
Nejsou stanoveny. 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílèí termíny 
 
Postup výstavby 
- zemní práce (provedení skrývky, výkopù) 
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- zøízení pøípojky vody, elektøiny a plynu 
- betoná základových pasù + provedení hydroizolace 
- montá objektu 
- zastøeení objektu 
- osazení výplní tvorù 
- provedení instalací 
- vnitøní povrchové úpravy 
- provedení podlah 
- zateplení fasády objektu       
- osazení zaøizovacích pøedmìtù a vestavìného nábytku 
- terénní úpravy 
- revize a zkouky instalací a zaøízení 
- kontrola dokladù pro kolaudaci 
 
 
Rozhodující dílèí termíny 
Zahájení stavby : èervenec 2016 
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A.1 IDENTIFIKACE STAVBY 
Stavba: Rodinný dùm s veterinární ordinací 
Okres: Vykov 
Místo stavby: Obec Tuèapy, katastrální území Vykov, parcelní èíslo 277/9 
Investor: Ing.Kristýna Kachlíková, Draovice 295, Rousínov 683 01 
Projektant: Michaela Stuchlíková, Draovice 295, Rousínov 683 01 
Vypracovala: Michaela Stuchlíková 
Charakter stavby: Novostavba RD s provozovnou 
Stupeò PD: pro provedení stavby 
 
A.2 ÚEL STAVBY 
Jedná se o novostavbu rodinného domu ( dále jen RD ) s provozovnou veterinární 
ordinace. Objekt je umístìn na okraji obce Tuèapy u Vykova na parcele è.277/9.RD je 
dvoupodlaní objekt. V pøízemí se nachází spoleèenská zóna, sociální zaøízení, gará, 
chodba, technická místnost, schoditì dále pak v druhém patøe klidová zóna, sociální 
zaøízení, chodba, schoditì, atna a terasa. Veterinární ordinace je jednopodlaní objekt, 
která splòuje poadavek Profesního øádu  Komory veterinárních lékaøù ÈR, kdy 
ordinace musí mít èekárnu, ordinaèní místnost, sklad léèiv, dále se zde nachází sociální 
zaøízení, atna a hospitalizaèní klece. RD a provozovna mají samostatný vchod. 
Provozovna je navrena pro jednoho veterináøe s veterinární sestrou, RD pro 4 èlennou 
rodinu. Pøed provozovnou bude vybudováno parkovitì pro 5 osobních automobilù z 
toho 1 parkovací stání pro osoby se sníenou schopností pohybu a orientace. 
 
B. ARCHITEKTONICKO  FUNKNÍ A DISPOZINÍ EENÍ  
B.1 PODKLADY PRO PROJEKT 
PD byla zpracována na základì zámìru investora, snímku z katastrální mapy, 
fotodokumentace a prohlídky parcely, Územního plánu obce Tuèapy. 
 
B.2 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZINÍ EENÍ 
Objekt je navren na parcele 277/9 na okraji obce Tuèapy. Okolní zástavba je urèená 
pro bydlení. Pozemek je rovinatý. Na parcele se nevyskytuje ádná vzrostlá zeleñ a 
plocha parcely je pokryta travním porostem. Napojení na dopravní infrastrukturu, 
pøíjezd na pozemek a pøístup pro pìí bude z krajské komunikace tøetí tøídy smìr 
Nemojany. 
Z architektonického hlediska je objekt rodinného domu navren jako novostavba pro 4 
osoby. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaí a provozovny s jedním 
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nadzemním podlaí. Pùdorys je èlenitý a zabírá plochu 223,5m2. Støecha je navrena 
jako plochá, jednopláová pøitíená øíèním kamenivem. 
Objekt má dva hlavní vchody, jeden do RD a druhý, bezbariérový do provozovny.  
Rodinný dùm obsahuje tyto místnosti: V pøízemí se nachází spoleèenská zóna- obývací 
pokoj, jídelna, kuchyò, sociální zaøízení, gará, chodba, technická místnost, schoditì 
dále pak v druhém patøe klidová zóna, sociální zaøízení, chodba, schoditì, atna a 
terasa.Provozovna: èekárna, sociální zaøízení, atna, ordinaèní místnost, sklad léèiv, 
hospitalizaèní klece. 
Místnosti jsou osvìtleny a vìtrány pøímo, kde není zajitìné dostateèné osvìtlení a 
vìtrání bude zøízeno umìlé osvìtlení a osazeny pomocné ventilátory, které budou 
vyvedené na støechu. 
Pøed provozovnou bude vybudováno parkovitì pro 5 osobních automobilù z toho 1 
parkovací stání pro osoby se sníenou schopností pohybu a orientace. 
Zpevnìné plochy - vstup do domu, pøíjezdová cesta, parkovitì, budou vydládìny 
betonovou dlabou, vyspádovány a øádnì odvodnìny. Zbývající plochy budou 
zatravnìny.  
Oplocení z ulièní strany není øeeno, od sousedních pozemkù bude pozemek oddìlen 
zdìnou zídkou z CPP, ze zadní strany pozemku bude drátìný plot.  
Vytápìní a pøíprava TUV bude zajitìno dvouokruhovým kondenzaèním kotlem 
umístìného v technické místnosti 
Fasáda objektu je øeena dvìma zpùsoby, první zpùsob pomocí kontaktního 
zateplovacího systému ETICS, druhý zpùsob pomocí provìtrané fasády s Cembrit 
deskami.  
Výplnì otvorù budou plastové, s izolaèním trojsklem, barva RAL 7016, vekeré 
oplechování bude hliníkové, odpadní potrubí z pozinkovaného ocelového plechu. 
 
B.3 TECHNICKÉ EENÍ 
Rodinný dùm je zdìný s vápenopískových tvárnic VPC 16 DF-LD, vyzdívaných na 
lepidlo SX ZM 921. Stropy jsou tvoøeny stropními elezobetonovými prefabrikovanými 
panely. Podlahy jsou voleny s ohledem na uívání ( keramická dlaba, laminátová 
podlaha) Podlaha v garáí na terénu tl.200mm, nálapná vrstva z vysokopevnostního 
potìru  Monal na bázi akrylátového polymeru a cementové smìsi s køemièitým plnivem. 
Tepelná izolace v podlahách je z tepelnì izolaèních desek z Isover EPS 100S, EPS 
150S, Isover TDPS. Základy jsou z prostého betonu C16/20, Støecha plochá, 
jednopláová, pøitíená øíèním kamenivem. Vekeré skladby podlah jsou popsány 







C. OBECNÉ INFORMACE OBJEKTU: 
Celková plocha pozemku:      1415,9 m2 
Zastavìná plocha RD:     223,5m2 
Zastavìná plocha komunikace, zpevnìné plochy:  324,32m2 
Obestavìný prostor:      1297,68m3 
Výka høebene RD:      6,7m 
 
D. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EENÍ OBJEKTU 
D.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Bude sejmuta ornice v tlouce 150mm, která bude vyuita k èistým terénním úpravám. 
Výkopy budou provedeny strojnì,popøípadì dokopány ruènì, pøed betonáí základù 
bude zaèitìna základová spára. Únosnost základové pùdy 170 kPa. 
Pøi pøevzetí základové spáry musí být pøítomen geolog a potvrdit její uvaovanou 
únosnost. 
D.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Objekt bude zaloen na únosné zeminì, budou pouity základovì pasy z prostého 
prokládané lomovým kamenem, beton C16/20  XC0. Na základových pasech bude 
provedena podkladní deska tl.150mm z betonu C 16/20  XC3, vyztuena karisítí 
prùmìr 8mm, oka 150x150mm.Hladina podzemní vody se nachází pod základovou 
spárou, tudí nebude ovlivòovat zaloení stavby. Výpoèet základù viz.pøíloha výpoèet 
základù. Pøi betonái budou osazeny zemnící pásky pro uzemnìní. 
D.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 
D.3.1 NOSNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce jsou navreny z vápenopískových cihel systém SENDWIX od 
KM Beta. Obvodové a vnitøní nosné zdivo tl.240mm  VPC 16DF-LD. Pøi zdìní bude 
pouito lepidlo SX ZM921 pevnost v tlaku 10 Mpa. Zdivo bude ztueno stropní 
konstrukcí a elezobetonovými vìnci. 
D.3.2 PÍKY A VÝPL"OVÉ ZDIVO 
 
Pøíèky jsou navreny z vápenopískových cihel systém SENDWIX, keramických tvárnic 
Porotherm. V 1.NP. jsou pouity pøíèky z VPC 4DF-D, SDK pøedstìna mezi RD a 






D.3.3 AKUSTICKÉ ZDIVO 
 
Dle akustických poadavkù jsou navreny pøíèky PTH 11,5 AKU mezi pokoji v 2.NP a 
sádrokartonová pøedstìna mezi provozovnou a RD. 
 
D.3.4 PEDSTNY 
Pøedstìny v sociálních místnostech jsou øeeny pomocí keramických tvárnic PTH 14 
P+D na klasickou maltu, do výky 1m. 
 
D.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
D.4.1 STROPNÍ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce je navrena z prefabrikovaných elezebotonových panelù SPIROLL 
od Prefa Brno. Tlouka 200mm, budou opatøeny SDK podhledem. V pøípadì 
nerovností bude dosypáno keramzitem. V místì vyloelé èásti 2.NP je navena 
elezobetonová deska tl.200mm, beton C20/25, ocel B500B. Prostupy dle PD 
 
D.4.2 PEKLADY 




Podhledy budou sádrokartonové, materiál s ohledem na provoz. 
 
D.5 KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ R!ZNÉ ÚROVN 
 
D.5.1 HLAVNÍ SCHODIT 
 
Je navreno jako dvouramenné prefabrikované, 18 stupòù, íøka schodiového ramene 
900mm, délka podesty 1100mm,íøka schodiového stupnì 283mm, výka 174mm. 
Nálapné vrstvy budou obloeny obkladem tl.10mm, ze slinuté keramické dlaby (Rako 
Dak44648, série golem) na lepidlo na dlabu (Rako AD501).  
 
D.6 STENÍ KONSTRUKCE 
 
Støecha je navrena jednopláová plochá, pøitíená øíèním kamenivem v pøísluném 
spádu. V 2.NP nad obývacím pokojem se nachází terasa s terasovými prkny 






Komín je umístìný na fasádì ze zadní strany RD. Jedná se o fasádní koaxiální 
komínovou sadu DN125/80mm,pøipevnìnou pomocí kotvících tømenù do fasády. 
 
D.8 OBVODOVÝ PLÁ 
Obvodový plá tvoøí kontaktní zateplovací systém ETICS a provìtraná fasáda 
s obkladem z desek CEMBRIT. Tlouka nosné zdi VPC SENDWIX 16DF-LD 
tl.240mm, kontaktní zateplení Isover EPS 70Z tl.160mm. Provìtraná fasáda nosná zeï 
VPC SENDWIX 16DF-LD tl.240mm, minerální izolace z kamenných vláken Isover 
Topsil tl.160mm. Omítka kontaktního zateplené je volena v odstínu bílé RAL 9001. 




D.9.1 IZOLACE TEPELNÁ 
Tepelná izolace podlah v 1.NP je z polystyrénových desek Isover EPS 150S.Tepelná 
izolace støechy zajiuje tepelná izolace Isover EPS 100S tl.200mm. 
Izolaci obvodového zdiva tvoøí kontaktní zateplovací systém z EPS 70F tl.160mm, u 
provìtrané fasády Isover Topsil tl.160mm. 
 
D.9.2 IZOLACE AKUSTICKÁ 
Izolace proti kroèejové neprùzvuènosti v podlahách je zjitìna akustickou izolací 
z desek skelné plsti TDPS tl.50mm 
 
D.9.3 IZOLACE PROTI VOD! 
 
V základové konstrukci je ochrana proti vodì tvoøena pomocí XPS styrodur tl.120mm. 




Pro podlahy ve spoleèných prostorách, chodbì, wc, technické místnosti a kuchynì 
s jídelnou je navrena keramická dlaba Rako s keramickým soklem. V obývacím 
pokoji a pokojích v 2.NP je navrena laminátová podlaha s podlahovou litou. V místì 
provozovny je podlaha øeena pomocí dlaby, kde je nutné volit protiskluzové krytiny 
se souèinitelem smykového tøení 0,5.  
 
D.11 TRUHLÁ"SKÉ VÝROBKY 
 
Na míru bude zhotovena kuchyòská linka a vestavìné skøínì. Ostatní truhláøské 




D.12 ZÁMENICKÉ VÝROBKY 
 
Ocelové zábradlí na schoditi uvnitø RD a na terase v 2.NP.  
 
D.13 KLEMPÍSKÉ VÝROBKY 
 
Klempíøské výrobky spoèívají v oplechování parapetù, provedení støeního labu a 
svodu, oplechování atiky atd. Bude provedeno z hliníkového plechu tl.0,6mm, 
podrobnìji viz.Výpis klempíøských výrobkù 
 
D.14 KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVOR! 
 
Jako výplnì otvorù budou pouita plastová okna a dveøe s izolaèním trojsklem. Sekèní 
garáová vrata, podrobnìji viz.Výpis plastových výrobkù 
 
D.15 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITNÍ 
 
V objektu jsou vnitøní omítky z jednovrstvé vápenocementové jádrové omítky + 
probarvená omítka, stejnì tak omítky stropù. 
 
D.16 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNJÍ 
 
 Obvodový plá je tvoøen kombinací provìtrané fasády a kontaktního zateplovacího 
systému ETICS. Provìtraná fasáda je tvoøena fasádními deskami Cembrit Zenit tl.8mm, 
kontaktní zateplovací systém z minerální omítky weber.min + nátìr weber ton akrylát.  
 
D.18 BAREVNÉ EENÍ 
 
Fasáda objektu  provìtraná fasáda RAL 7016, RAL 7040, kontaktní zateplovací 
systém RAL 9001 
 
E.TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 
Vechny navrené konstrukce stavby jsou navreny v souladu s pøedpisy a normami pro 
úsporu energii a ochrany tepla a splòují poadavek ÈSN  73 0540-2 Tepelná ochrana 




F.1 VÝKOPOVÉ PRÁCE 
 
Z urèené èásti pozemku bude sejmuta ornice v tl.100mm, která bude vyuita k èistým 
terénním úpravám. Výkopy  budou provedeny strojnì do pøedepsané hloubky cca 
200mm nad základovou spáru, poté bude výkop proveden ruènì + doèitìní.  
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Pøi pøevzetí základové spáry bude pøítomen geolog a pøevezme základovou spáru. 
 
F.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Objekt bude zaloen na únosné zeminì, budou pouity základovì pasy z prostého 
prokládané lomovým kamenem, beton C16/20  XC0. Na základových pasech bude 
provedena podkladní deska tl.150mm z betonu C 16/20  XC3, vyztuena karisítí 
prùmìr 8mm, oka 150x150mm.Hladina podzemní vody se nachází pod základovou 
spárou, tudí nebude ovlivòovat zaloení stavby. Výpoèet základù viz.pøíloha výpoèet 
základù. Pøi betonái budou osazeny zemnící pásky pro uzemnìní. 
 
G. VLIV OBJEKTU NA IVOTNÍ PROSTEDÍ 
 
Novì navrený objekt rodinného domu nebude svým provozem vykazovat ádné 
negativný vlivy na ivotní prostøedí. Budoucí provoz nebude vykazovat ádnou 
hluènost. Bìhem stavby budou dodreny podmínky na ochranu ivotního prostøedí a 
bezpeènosti práce, poární ochrany, ochrany zdraví osob, zvíøat a majetku. 
 
Vekerý odpad bude odvezen a recyklován. 
Stavební odpad a jeho nakládání bude provedeno dle zákona è.185/2001 Sb. a bude 
vedena evidence odpadù vzniklých pøi provádìní akce dle vyhl.383/2001 Sb.), vèetnì 
jejich vyuití nebo likvidace 
 
G.1 VLIV NA P!DU 
 
Vytìená pùda bude skladována na stejném pozemku a následnì vyuita k terénním 
úpravám. 
 
G.2 VLIV NA VODU 
 
Výstavba nepøedstavuje riziko v ohroení kvality vody. 
 
G.3 VLIV NA OVZDUÍ 
 
Ovzduí a klima nebude stavebními procesy negativnì ovlivnìno.  
 
G.4 VLIV NA ZELE" 
 









G.5 SKLADOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
G.5.1 SKLADOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Odpady budou likvidovány dle pøísluným pøedpisù. Dle zákona è.185/2001 Sb.je 
povinnost odpady tøídit a likvidovat. 
Odvoz bude zajitìn firmou. Pro jednotlivé odpady bude nutno zajistit nádoby. 
 
 
G.5.2 ODPAD VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
 
Odpady, které vzniknou v prùbìhu stavebních prací, budou odváeny a likvidovány 




Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu místní komunikace smìr Nemojany. 
Vjezd na pozemek je z východní strany. Vjezd na pozemek bude zpevnìný betonovou 
dlabou. 
 
I. OCHRANA OBJEKTU  P!ED VLIVY VN"JÍHO PROST!EDÍ 
I.I RADONOVÁ OCHRANA 
 
Radonová ochrana je navrena na nízké radonové riziko, postaèí dùkladné provedení 
hydroizolace spodní stavby. 
 
I.2 OCHRANA P!ED VLIVY VN"JÍHO PROST!EDÍ 
 
Budova se nenachází v agresivním prostøedí a je navrena dle platných ÈSN. 
 
J. OBECNÉ POADAVKY NA VÝSTAVBU 
 
Odolnost proti korozí konstrukcí 
Stavba je navrena, aby zatíení na ni pùsobící v prùbìhu výstavby a uívání nemìlo 
z následek tøícení stavby nebo její èásti.   
 
J.1 POÁRN" BEZPE#NOSTNÍ !EENÍ 
 
Stavba je øeena dle platných pøedpisù a norem, podrobnìji viz.Poøárnì bezpeènostní 
øeení 
 
J.2 OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Vlastní objekt není zdrojem hluku a nezhoruje hlukové pomìry. Území je urèeno pro 
bydlení. Dìlící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi bude splòovat poadavky 
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normy ÈSN 73 0532 Akustika  ochrana proti hluku v budovch a posuzovaných 
akustických vlastností stavebních výrobkù  poadavky  
 
Instalaèní potrubí musí být uloena prunì vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby 
byl omezen hluk íøící se konstrukcemi do chránìných objektù.  
 
V dobì výstavby pøi provádìní stavby je nutno dbát na dodrování noèního klidu. 
 
J.3 HYGIENICKÉ POADAVKY 
 
Dokumentace splòuje poadavky stanovené stavebním zákonem a vyhlákou o 
obecných technických poadavcích na výstavbu a o zmìne vyhláky o obecných 
technických poadavcích na výstavbu.  
 
Poadavky památkových úøadù, civilní obrany, vodního hospodáøství 
Nejsou evidovány ádné poadavky 
 
J.4 OCHRANA ZDRAVÍ P!I PRÁCI 
 
Pøi provádìní prací je nutno dodrovat pøedpisy týkající se  bezpeènosti práce a 
technických zaøízeni a dbát na ochranu zdraví a ivota osob na stavniti. Výstavba bude 
splñovat poadavky v souladu se zákonem è.309/2006 Sb. a novelou 1951/2006 Sb. 




V Draovicích 26.5.16      Michaela Stuchlíková 
       
 
 
     
Závr 
Cílem této bakaláské práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby. Jedná 
se o novostavbu rodinného domu s provozovnou veterinární ordinace. V provozovn! je 
uvaováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Ped 
provozovnou se nachází parkovací stáni. 
Novostavba je umíst!ná na reálném pozemku,v obci Tu"apy u Vykova, který je ur"en 
jako rozvojová plocha pro bydlení.  
Navrený rodinný d#m je nepodsklepený, se dv!ma nadzemními podlaími. 
Provozovna má jedno nadzemní podlaí. Je navrena plochá stecha pitíena í"ním 
kamenivem. V 2.NP se nachází terasa. Obvodový plá$ je tvoený z kombinace 
kontaktního zateplovacího systému ETICS a prov!trané fasády s Cembrit deskami. Ve 
studii byl uvaován dev!ný obklad.  
Bakaláská práce byla zpracována na základ! nastudovaných potebných norem, 
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2) PRÁVNÍ P!EDPISY (ZÁKONY A VYHLÁKY): 
 
· Zákon è. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu 
· Vyhláka è. 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby 
· Vyhláka è. 398/2009 Sb. o techn. poadavcích zabezpeèujících bezbariérové 
uívání staveb. 
· Vyhláka è. 501/2006 Sb. o obecných poadavcích na vyuívání území 
· Vyhláka è. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
· Zákon è. 133/1985 Sb. o poární ochranì; se zmìnami 425/1990 Sb., 40/1994 
Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 
413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb. 
· Zákon è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví, ve znìní vech pozdìjích 
pøedpisù 
· Vyhláka è. 23/2008 Sb. o technických podmínkách poární ochrany staveb; se 
zmìnami 268/2011 Sb. 
· Vyhláka è. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poární bezpeènosti a výkonu 
státního poárního dozoru 




· ÈSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb  kreslení výkresu stavební èásti 
· ÈSN 73 4301  Obytné budovy 
· ÈSN 73 0532  Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobkù-Poadavky 
· ÈSN 730835/2009  Poární bezpeènost staveb  Zdravotnická zaøízení 
· ÈSN 730810/2009  Poární bezpeènost staveb  spoleèná ustanovení 
· ÈSN 730818/1997  Poární bezpeènost staveb  obsazení objektu osobami 
· ÈSN 730873/2003  Poární bezpeènost staveb  zásobování poární vodou 
· ÈSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Poadavky 
· ÈSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpoètové metody 
· ÈSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelnì vlhkostní chování stavebních dílcù 
a stavebních prvkù - Vnitøní povrchová teplota pro vylouèení kritické povrchové 
vlhkosti a kondenzace uvnitø konstrukce  Výpoètové metody 
 
 













Seznam pouitých zkratek a symbol 
 
RD   Rodinný dùm 
NP   Nadzemní podlaí 
EPS    Expandovaný polystyren 
SPB    Stupeò poární bezpeènosti 
PÚ   Poární úsek 
TI    Tepelná izolace 
PT    Pùvodní terén 
UT    Upravený terén 
B    elezobeton 
DN   Svìtlost 
PHP   Pøenosný hasící pøístroj 
R    Revizní achta 
PB   Polohový bod 
K    Klempíøský výrobek 
Z    Zámeènický výrobek 
S    Skladba konstrukce 
P   Sestava pøekladù 
C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
XC    Tøída prostøedí betonu 
H    Výka 
B    Tlouka 
ÈSN   Èeská technická norma 
    Souèinitel tepelné vodivosti 
U   Souèinitel prostupu tepla 
OSB    Døevotìpková deska 
SDK    Sádrokarton 
B   elezobeton 
m n. m.   Metrù nad moøem 
k.!ú.!   Katastrální!úøad 
PD    Projektová!dokumentace 
BPEJ    Bonitovaná!pùdní!ekologická!jednotka 
p.è.!   Parcelní!èíslo 
HI    Hydroizolace 
PBØ!   Poární!bezpeènostní!øeení 
CHÚC!  Chránìná!úniková!cesta 
NN    Nízké!napìtí  
Sb.    Sbírka 
Vyhl.    Vyhláka 
Ks    Kus 
El   Elektøina 
TL    Tlouka 
"    Prùmìr 
R    Tepelný odpor 
Uw    Souèinitel prostupu tepla oknem 
Ug    Souèinitel prostupu tepla sklem 
R´w,N   Váená stavební neprùzvuènost 
L´w,N  Váená normalizovaná hladina akustického tlaku kroèejového 
zvuku 
K    Korekce 
fRsi,N  Poadovaná hodnota nejniího teplotního faktoru vnitøního   
povrchu 
fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitøního povrchu 
 ai    Návrhová teplota vnitøního vzduchu 
 e  Návrhová vnìjí teplota prostøedí pøilehlého k vnìjí stranì 
konstrukce v zimním!období 
 ai  Návrhová teplota vnitøního vzduchu pøilehlého prostøedí pro 
vnitøní!konstrukce 
 ae    Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
 i    Návrhová vnitøní teplota 
 e    Venkovní návrhová teplota v zimním období 
 im    Pøevaující vnitøní teplota v otopném období 
 gr    Návrhová teplota zeminy pro konstrukce pøilehlé k zeminì 
" 10,N   Poadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 
"#i    Bezpeènostní vlhkostní pøiráka 
#i    Návrhová relativní vlhkost vnitøního vzduchu v zimním období 
"#i    Bezpeènostní vlhkostní pøiráka 
"#r  Zmìna relativní vlhkosti vnitøního vzduchu vlivem teploty 
venkovního vzduchu 
$si,cr  Kritická vnitøní povrchová vlhkost UN Poadovaná hodnota 
souèinitele prostupu tepla. 
Uem    Prùmìrný souèinitel prostupu tepla 
Uem,N   Poadovaná hodnota prùmìrného souèinitele prostupu tepla 
Mc    Zkondenzovaná vodní pára uvnitø konstrukce 
Mc,a    Roèní mnoství zkondenzované vodní páry uvnitø konstrukce 
e1    Souèinitel typu budovy 
HT    Mìrná ztráta prostupem 
bj    Teplotních redukèní èinitel 
A/V    Objemový faktor tvaru budovy 
Uem,N,rq  Poadovaná normová hodnota prùmìrného souèinitele prostupu 
tepla 
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